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一 意味論的表現文法の出発点一
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L問 題 提 起
ここ に二 っ の文 が あ る。 一 方 は 「き の う」 他 方 は 「あ した」 を使 って い
る だ け で,あ とは・全 く、同 じ形 で あ る。
○ き の う友 だ ち と上 野 公 園 へ行 く約 束 を しま した。
○ あ した友 だ ち と上 野 公 園 へ行 く約 束 を しま した。
この二 つ の文 は,時 の違 い だ けで,あ とは全 く同 じ内容 だ ろ うか。 そ う
で は な い。 一 方 は 「き の う一約 束 を しま した」 と係 り,他 方 は 「あ した一公
園 へ行 く」 と繋 っ て い る。 同 じ よ うな 時 の名 詞 を使 って い な が ら,両 者 の
構 文 は 全 く違 う、 「き の う」 は`yesterday'だ,「 あ した 」 ま`tomorrow'
だ とい く ら意 味 を知 って いた と こ ろで,こ の両 者 の文 意 の違 い は正 し く理
解 で き な い。 つ ま り,単 語 は意 味 だ け教 えて も役 に立 た な い。 使 い方 と も
あわせ て教 え て い か な けれ ぱ 「き の う」や 「あ した」 す ら満 足 に は使 い こ
な せrなレ、とレ、うわ けで あ る。
語 の用 法 とは文 の 中 で の働 きで あ る。全 体 の文 意 と構 文 と に及 ぼす それ
ぞ れ の語 の位 置 づ け を,し っか9と 把 握 す る必 要 が ある の で ある。 語 彙 力
とは 麗 習 語 の 数 の 問題 で は な い。 一 っ一 つ の語 を 正 し く文 中 で使 え,ま
た,文 脈 との か ね あ いで 正 し く理 解 で き る能 力 で な けれ ば な らな い。 文 法
と語彙 とは切 り離 せ な い。 上記 の よ うな能 力 を身 に つ け て こそ語 彙 能 力 は
文 法能 力 へ と高 め られ る。 正 しい文 法 能力 は,語 彙 能 力 の裏 づ け に よ って
発 揮 され る と見 て い い。
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よく初級語彙 ・中級語彙 と言う。 これは.一体何によって 決まる.のだろう




義を拘束すると見 られるからである。.文型 と語彙,文 法と語義 どは関数関
係にあること.が多い。 したがって,文 法にかかわって くる語彙的な問題
は,細 かく検討 してみる必要が教師側に要請 されるのである。
1L語 の語彙論的分類について
語の分類法はいろいろあるが,従 来見 られた分類法は,意 味中心 の分類
法(た とえば国研 「分類語彙表」など)か,文 法論で行われる品詞分類 と
いった"形 式と機能"中 心の分類法かのいずれかであったα 譜を,語 義




位分類をおこな う必要があるが,基 本線 を示す という意味でここに掲 げて
みた.個 々の項 目についての解説,な らび に表現 ・理解行為とどのよ.ラに
かかわ 堕合っていくかについては,章 を改めて特記すべき点だけ述べてお
くことにしよう。
語 彙 的意 味 か ら見 た語 の分類
A・ 物 事 にか か わ る単 語
(1)現 実 の物 事 を表 す 単語
ヒ ト 父,先 生,友 だ ち,お 医 者 さん,太 郎 君
モノ(実 質 的)… 草,本,机 車,石,桜,魚,水,雲,・ 荷 物 か顔
モ ノ(抽 象 的 〉…天 候,心,日 本 語,感 情,休 暇 ノ思 い,考 え,、歩 き
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(2.)現 実 の物 事 を指 示 す る単 語
ヒ ト指 示 … …… 彼,私}あ な た,だ れ,
モ ノ指 示 ・… … ・・これ,こ こ,そ ち ら,ど れ
(3,).現 実 の物 事 を数 え る単 語
カズ ー っ,3人,5回,・6本
(尋)現 実 の物 事 の存 在 す る場 面 を表 す単 語
トキ3時,午 後1朝,正 月,春,あ した,来 年,.目 曜 日
トコ ・目 部 屋,庭,海,..山,ふ も と,砂 漠,道
(5)現 実 の物 事 の在 り方 を指 示 す る単 語
トキ ・ トコ ロ指 示 一・右,左,上,中,下,.外,目 内,・前,奥,目目目東,.向 こ
.う,そ ば,近 く,か た わ ら
(6)現 実 の物 事 の属 性 を表 す単 語
コ ト(現 象)[一 …食 ぺ る,作 る,話 す,走 る/増 す,変 わ る目
コ ト(性 質)r… 暑 い,甘 い,・丸 い,広 い,.静 か な,真 っ青 な
(7)現 実 の物 事 の属 性 の属 性 を表 す単 語
目サ マ・(状態)… … ゆ っ く り,の ん び りシや っ と,ぶ らぶ ら,た く さん
サ マ(程 度)・t一 ず っ と,も っ と,少 し,ち ょっ と
B.表 現 にか か わ る単語
(8)話 し手 の態 度 を示 す単 語
ニ コ ロ(陳 述 態 度 〉… … き っ と,決 して ・たぶ ん・絶 対 に・もし ・ま る で
コ コ ロ(陳 述 の展 開 〉… そ して,そ れ か ら,そ れ に,だ か ら,し か'し,
だ が
コ コ ロ(呼 び か け,応 答,詠 嘆,あ い さつ)… も し も し,ド は い,い い
え,ま あ,あ ら,ど っ こい し ょ,さ よ うな ら,じ ゃ
HL意 味 と文 法 との 相 関 関係 に つ い て
(1)名 詞
名 詞 は こ の表 で は(1〉 ～(5)に 大 分 類 され る。(1)は い わ ゆる普 通 名詞 の
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うち 〈 トキ1ト コ ロ性 〉 の名詞 を除 い た語 群 で ある。 な ぜ(ヰ)ト キ!ト ゴ
ロ性 名 詞 を 除 くか と い う と,ト キ'!.ト コ ロ性 名 詞 は 格 助 詞 「に」 や 「で」
を伴 うこ とに よ っ て
05時 に 帰 る。/あ す で終 わ る。!午 後 帰 る。 〈 トキ>
○部 屋 に い る。/庭 で遊 ぶ 。/教 室 べ行 く.〈 トコ ロ>
の よ うに動 作 や 存 在 の トキや トコ ロの表 現 を 作 る こ とが で き る が,(1)の
ヒ ト/モ ノ 性 名 詞 で は それ が で き な い。 た とえ ば 「草 」 は
O草 で遊 ぶ 。 くモ ノ 〉
と言 った とす る と,"草 を手 段 ・道 具 に して遊 ぶ"と い う意 昧 とな り,r草 」
はモ ノ性 と して働 く。 も しこれ を・トニ ロ性 としで 使 い た い な ら,.(5)〈 ト
キ ・トコ ・の指 示>の 語 の働 きを借 りて,
○草 の上 で遊 ぶ 。 〈モ ノ → トコ ロ 〉
○ 父 の そ ぱ に座 る。<ヒ ト → トコ ロ 〉
の よ うに言 わ な け れ ば な らな い。 こ の よ うに(1)を く5)と 組 み合 わせ る こ
とに よっ て,モ ノ性/ヒ ト性 名詞 は,(斗)ト コ ロ性 と同等 の働 き を担 うご
とに な る。 言 って み れ ば,(4)は(1)+(5)の 性 質 を合 わせ 持 つ もの とみ て.
い い 。抽 象 的 モ ノ性 名 詞 も(1)の グル ー プ に含 めた が,こ れ は 実質 的 モ ノ
性 名詞 と と も に語 に よ って多 少 の違 い が 出 て くる。「頭 」〈実 質 的 モ ノ>と
「心 」 く抽 象 的 モ ノ 〉 とは次 の よ うに二 様 の表 現 が並 立 す る。
○頭 で考 え る。/心 で考 え る、 … … く トコ ロ>
○頭 の 中 で 考 え る 。/心 の 中で 考 え る。 ・一… 〈モ ノ性 → トニ ・>
もち ろ ん,ほ とん どの抽 象 的 モ ノ性 名 詞 は この よ うな トコ ロ性 と して は
働 か な い。 「気 持 ち」 や 「感 情 」 を 「気 持 ち の 中 で」 の よ うに言 うわ け に は
い か な い の で ある 。(「気持 ち の上 で は… …・/気持 ち と して は… ・・甲」 の よ う
な言 い方 は可 能)
こ の よ.うに(1)ヒ ト ・モ ノ性 名 詞 は,文 作 りの 素材 と して の役 割 りを担
って は い る が,表 現機 能 とい う面 で は,(尋)ト キ ・ トコ ロ性 名詞 に く らべ
て不 足 して い る。そ の不 足 を補 う語群 が(5)ト キ ・ トコ ロ を指 示 す る語 群
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だ と言 って よ か ろ う。
モ ノ名 詞 の2分 類 は現 実 の生 活 の場 にお け る実 質 名 詞 と抽 象 名 詞 とで あ
っ て,表 現 性 とい う点 で は 先 の 「頭 」 と 「心 」 の よ うに両者 にそ れ ほ ど大
き な違 い は な い。
○ 目で 伝 える。/文 字 で伝 え る。 く実 質 的 モ ノ>
O目 っ きで伝 え る。/こ とば で伝 え る。 〈抽 象 的 モ ノ 〉
の 問に そ れ ほ どの差 は な い と言 っ て い い。 で は真 の コ ト性 とは 何 か とい う
と,(6)〈 現 象 ・性 質>の い わ ゆ る動 詞 ・形 容 詞群 び 名 詞 的 に 用 い られ た
場 合 で あ る。 た とえ ば
○勉 強 とい う もの は若 い 内 にや っ てお くも の だ。 くモ ノ性>.
○勉 強 す る とい う こ とは 苦 しい も の だ。 〈コ ト性 〉
G董 室 とい う もの は い い もの だ。 〈モ ノ性 〉
○若 い とい う こ とは い い もの だ。 〈コ ト性 〉
の よ うに抽象 名詞 は モ ノ性 と して,用 言 は コ ト性 と して 扱 わ れ る。 も っ と
も,一 般 の 国 文 法 で抽 象 名詞 と振 われ て い る も の の中 に も意 味 論 的 に は用
言 と考 え られ る もの が あ る。 い わ ゆ る用 言 の語 幹 がそ れ で,表 現 の状 況 に
応 じて モ ノ性1コ ト性 の両 様 に働 く点 は見 落 と して は な らな い 。
○ 日本 語 の理 解 とい う もの を … 〈モ ノ性>
○ 日本 語 の理 解 とい う こ とは … 〈コ ト性 〉
○ 日本 語 を理 解 す る とい うこ と 〈コ ト性 〉
○科 学 の進 歩 とい う もの を 一甲… 〈モ ノ性>
○科 学 の進 歩 とい う こ と を… … くコ ト性>
O科 学 が進 歩 す る とい う こ と… 〈コ ト性 〉
とこ ろで,用 言 → コ ト性 名詞 の転 換 は 「～ とい う こ と」(例 ・ 勉 強 す る
とい うこ と は)の ほ か,い わ ゆ る準体 助 詞 「ん の」(例,勉 強 す る の は … …〉
を付 け た9し て行 う。 動 詞 の連 用 形 に よ る 転 成 名 詞(居 体 言)は モ ノ性 名
詞 へ の変 換 で,こ こで 言 う働 き とは性 質 が異 な る。
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○ 考 え る とい うこ と(動 詞 → 名 詞)
○ 考 え とい うもの(動 詞 → モ ノ 名詞)
さて,日 本 語 で は,(1)ヒ ト ・モ ノ名 詞 は,ヒ トとモ ノ とで表 現 上 い ろ い
ろ とそ の扱 い が違 って くる。 い ちば ん よ く知 られ、た例 が 「い る/あ る」 の
使 い 分 け だ。
○ 父 が い る。/ス ミ ス さん とい う人 が い る。<ヒ ト性>
○ 机 が あ る、/人 に は感 情 が あ る。/休 み とい う もの が あ る。/横 丁 で 火
事 が あ った 。 〈モ ノ性>
動 物 は 「もの 」 で 受 け るが 「い る」 で 結 ぶ か らぱ ヒ ト〉 扱 い,植 物 は
「あ る」 で結 ぶ か ら 〈モ ノ 〉 扱 い と考 え られ る。
○ 砂漠 に はサ ソ リ とい うものが い るか ら危 険 だ。
○ あ の池 には オ オ オ ニバ ス とい うも の が あ るp
また,次 の よ うな 文 を作 ってみ る と,ヒ ト扱 い か モ ノ扱 い か で構 文 に差
が 出 て 来 る。
A.私 は 書類 を同僚 とい っ しょ に届 け ま した。
B.私 は 書類 を注文 品 とい っし ょに届 け ま した。
C、 私 は 犬 とい っ しょに散 歩 し ま した 。
Aは,同 僚 が私 と同等 の行 為者(屈 け手)と な る か らヒ ト扱 い。Bは 注
文 品 が書 類 と同 等 の運搬 物 とな る か らモ ノ扱 い で あ る。動 物 を こ の位 置 に
入 れ てみ る と,Cの 犬 は ヒ ト扱 い とな る が,す べ て の動 物 が ヒ ト扱 い とな
る ので はな く,文 脈 に よ って モノ 扱 い とも な る点 は要 注 意 で あ る。
○ 私 は車 を犬 とい っ し ょに引 っ張 りま した。
犬 も車 を引 っ張 って い れ ば ヒ ト扱 い。 車 と共 に私 に 引 か れ て いれ ばモ ノ
扱 い で あ る。 両 様 に解 釈 で き る文 で あ る。
ヒ ト性 名 詞 は文 の 主 体 とな り得 る。
○ 彼 はテ ニ ス が上 手 で す 。
と言 っ た とき,"テ ニ スの 上手 さ"は 「彼 』 の属 性 と して と らえ られ て い
るわ げで あ る。 一 方,モ ノ 名調 は こ の よ うな性 質 に欠 け る面 が あ る。 だ か
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ら 日系 ア メ リカ入 の次 の 作文
Q毎 目練 習 す るか ら,さ す が に彼 の テ ニ ス は上 手 です 。
の よ うな文 は認 め るわ け にい か な い。 状 態 性 で な い場 合 に は,モ ノ 名詞 も
ヒ ト名詞 と両 立 して 主語 とな り得 る.し か し,許 容 の範 囲 は限 られ る。
Q私 は大 学 が早稲 田で す。<ヒ ト主 体 〉
Q私 の大 学 は早稲 田で す 。 〈モ ノ 主体 〉
と,ヒ ト/モ ノ ど ち ら も主語 に立 ち得 る。 しか し
A.彼 は時計 が デ ジ タル で す。
B.彼 の時計 はデ ジ タ ル です 。
とな る と,時 計 の他 に もデ ジ タル の物 が た く さん あれ ば別 だ が,一 般 に ヒ
ト主体 のAは 成 り立 た な い。
(2〉 数 詞
カ ズ名 詞 は一 般 の名 詞 とは か な り.文法 的 性 格 を異 にす る。 国 文 法 で は 数
詞 を 名 詞 の 内 に 含 め て 特 に 一 類 を 立 て な い が・ 表 現 文 法 の立 揚 か らす る
と,名 詞 か ら切 り離 した ほ うび矛 盾 が な くて よ い。 た とえ ぱ,モ ノ 名詞 な
ら
○ 日本 語 を勉 強 した。/目 本 語 の勉 強 を した。.
.○ 電 車 賃 を得 した。/電 車 賃 の得 を した。
○時 間 を損 した。/時 問 の損 を した。
の よう に両 様 の文 型 が可 能 で あ る が,.カ ズ名 詞 だ と
O*1時 問 を損目した。/1時 間 の損 を した。目目
の よ うに,動 詞 の 目的 語 に カ ズ名 詞 を立 て る と変 な 日本 語1こな る揚 合 が 多
い。」た だ し,こ れ は複 合 サ 変 動 詞 述 語 の場 合 に限 る ので あ って,一 般 名 詞
と組 む場 合 に は む し ろ右 側 の形 式 の ほ うが 不 自然 とな る。.「3本 の牛乳 を
飲 んだ」 とい うの は英 語 的 発 想 で,日 本 語 な ら 数 詞 が 直 接 動 詞 に係 っ て,
「牛 乳 を3本 飲 ん だ」 と言 うで あ ろ う
。 この,動 詞 に 直接 係 る とい う性 質
び一般 名 詞 とは著 し く異 な る とこ ろで あ って,む しろ時 の名 詞 「朝,午 後,
明 日」 な ど と共 通 す る点 で あ る。 なお,数 字:が入 って い る も の は何 で もす
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丼 て カズ名 詞 と して扱 うの で は な い。 数 量 意 識 を持 たな い も の,順 序 や 序
列 意 識 の もの は 除外 す べ きで あ る。 だ か ら時 問 幅,「1・ 時 問,2時 間,3時
間 … …」 は カ ズ名 詞 だ が,時 刻 の で ヱ時,2時,3時 … … 」 は 「正 午 」 や
「朝 」 と同 じ(4)』 トキ名 詞 と見 るべ きで あ る
。.で な い と 「月 曜,火 曜,水
曜 … ・・」 な どは トキ名 詞 だ が,目中 国語 な ら1.「星 期1,星 期2一 『・㍑ と数 で
表 す わ けで あ る か らカ ズ とい うこ と にな って し ま う。・r第i,1第2,・ 第 β…
一」 な ど もカ ズ名 詞 に は含 め ない 。序 列 ・順 序 な ら 「松,竹,梅 」 で も同
じで あ る。 カ ズ名 詞 か否 か の区 別 は副助 詞 「ば か り」 を付 け て み る とわ か
る。 「1時 問 ば か9」 とは 言 え る が 「1時 ぱ か り」 とは 言 わ な い か らで あ
る。(な お,古 代 語 塗 ら時 刻 に も 「子 の刻 ば かラ 」 の、よ うに 「ば か り」 が 付
くので,こ の弁 別 法 は通 用 しない 。)
(3)形 容 詞 ・形 容 動 詞
用 言 のな か で も形容 詞.・.形容動 詞 は,動 詞 と違 って 意 味 の具 体 性 に乏 し
い。 元 来,状 態 性 の語 は 「大 きい靴 」「若 い人 」 の よ う に量 や 程 度 と して は
う き り数 値 的 に と ら え られ るか,r丸 い 月」r青 い 空 」 の よ うに形 や色 とし
て感 覚的 に識 別 が つ く場 合 は よい。 しか し,多 くの形 容 詞 はそ の よ う.な客
観 性 に欠 け る た め,「 ひ どい怪 我 」 「厳 しい状 勢 」 「詳 しい解 説 」,.と言 って
も,ど の よ うに どの程 度 な の か は結 局 の とこ ろわ か らな 廼 、 そ れ は 表 現者
の 常識 と主 観 的 判 断 が基 準 とな るた めで あ る。 また,・各 形 容 詞 が 係 り得 る
対 象 の範 囲 に もお のず か ら制 限 び あ り,必 ず しも 諸 外 国語 と 一 致 しな い。
そ の た め直 訳 的 な置 き換 之 をす る と思 わ ぬ 失敗 亀起 こ る。 日系 ア メ リ カ人
留学 生 の作 文 に ・・
○ あ る い は そ の大 き い怪 我 で 死 ぬ か も しれ ませ ん。
とい うの が あ った。 巨本 語 で は 「大 き い」 が カバ ー す る 範 囲 内 に 「怪 我」
は含 まれ な い。・「大 き い/大 きな」 は 「大 き い靴 」 の よ うな 具 体 的 な モ ノ
の ほ か,確 か にr大 きな 失 敗 」(大 失 敗 〉,r大 きな ミス」r大 きな 事 件 」(大
事 件 〉の よ うな抽 象 的 な事 柄 に も係 り得 る。 しか し 「大 病 」 とい う漢 語 は
あ って も 「大 きな 病 気 」 とは言 わ ない し 「大 きな怪 我 」 と も言 わ な い。(「大
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怪我 」 とは言 うが)こ の よ うに語 と語 は・,文 法 的 な結 び 付 き の ほか に,意
味 的 な 結 び 付 き か らも 種 々 の 制約 が 付 き ま と うので,注 意 す る 必 要 が あ
る。 また,連 体修 飾形 式 よ りも連 用 修 飾 形 式 の ほ うが,用 言 に係 る だ け意
味 の抽 象 化 が強 ま る。 「偉 い人 」.とい えば 具 体 的 な 内 容 を持 つ が,「 え ら く
寒 い」 とな る と単 に程 度 の強 調 を担 って い る にす ぎな くな る。「よい物 」 に
対 して 「よ く行 く」,「大 き い物 」 に対 して 「差 が大 き く開 く」 な どいず れ
も状 態 形 容 を なす(7)サ マ 入 と転 成 す る こ とに よ っ て程 度 強 調 へ と概 念 が
薄 れ て しま っ た も の で あ るσ
(千)副 詞目
用 言 修 飾 とい う点 で,'属 性 の属 性 を表 す こ とを 本 業 とす る 語 群 で あ る。
副詞 に関 して は い ろ い ろ と問 題 点 が 多 い が,特 記す べ き点 を一,・二 記 して
お こ う。
ま ず第 一 に,副 詞 は 時 に 「の」 を伴 って 連 体 修 飾 を造 る こ とが ある。 そ
の ため,連 用 修 飾 ・連 体修 飾二 様 の言 い方 び理 屈 と して は可 能 とな る。 し
か し,日 本 語 的発 想 と して は いず れ の ほ うが よ り自然 か を抑 え な けれ ば な
らない α丁 ほ とん ど」 を使 っ た作 文 で,
Qほ とん ど の習 った単 語 を も う忘 れ ま した。
とい うの が あ った 。 これ は
O習 った 単 言吾は も うほ とん・ど忘 れ ま.した。
の よ ラに連 用 修 錦 形 式 を とる ほ うが い い 。 な ぜ 連体 修 飾 形 式 で は不 自然 な
の か。 これ はr3本 の牛 乳 を飲 んだ」 よ り 「牛 乳 を3本 飲 ん だ」 の ほ うが
自然 だ とい う,あ の数 詞 の場 合 と同 じで あ る。 しか し,す べ て の連 用 修 飾
形 式 が そ うか とい うと,必 ず し もそ うで は な い 。 連体 修 飾 形式
Oほ とん どの人 が賛 成 した。.
は極 め て 自然 な 目本 語 で あ る。 これ を
○人 は ほ とん ど賛 成 した。
と した ら,か え って不 自然 で あ ろ う。 なぜ か ～ 「人 」 という 単 語 は形 式 名
詞 に もな り得 る よ うに,は な は だ漠 然 と した,意 味 の広 い語 で あ る。 そ の
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た め 「人 が 一… ・」 とい う主 語 は成 り立 ち に くい 。 「人 は何 と言 お う と… …」
とい う と きの 「人 」は"他 人"の 意 味 で あ っ て,意 昧 限 定 が 行 われ て い る
か ら主語 と して 自然 とな る。 こむ が"人 問 と い う もの は"の 意 味 で あ っ
たな らr人 が … …/人 は … …」 と は め った に言 わ な い 。 概 念 範 囲 を もっ と
狭 め て,た え え ば
○学 生 は ほ とん ど賛 成 した。
と した な ら,格 別 不 自然 で も何 で もな い。 つ ま り,文 型 的 な 問 題 以 前 の,
「人 」 の意 味 範 囲 の広 さ に 由来 して い る現 象 と言 って い い だ ろ う
。 文 法 的
な 問題 は この よ うに意 味 の問 題 に拘 束 され て い る こ とが 多 い。 決 して 形 式









である。なお,文 型的見地から語義を考え,語 彙教育の体系に則 して文法
を見ていく"文 型文法"な るものは,ま だ完全には体系が整 ってはいな
いo
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